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Abstract:Vietnam has kept its GDP grow th at around 8% in recent y ears , and become the focus of the w orld' s attention.By explor-
ing the process of VAS' internationalization , this ar ticle compared the V ietnamese Accounting Standards(VAS)with the Internation-
al Financial Reporting Standards(IFRS), and analyzed their difference and the essence of the difference.Also , it predicted the future
of VAS and concluded the inspiration with reference meaning to China.
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　　近年来 , 越南对 外贸易额和外国直 接投资
(FDI , Foreign Direct Investment)迅速增长。 2006 年
越南对外贸易突破 800 亿美元大关 , 2007 年头 11
个月已达 977 亿美元① , 预计将突破 1000 亿美元;
FDI 方面 , 2005 年增长 40%, 2006 年增长 49%,
2007 年增长近 100%, 达到 203 亿美元。目前越南
已成为外商投资的热点地区② , 越南计划投资部计
划今后 3 年吸引外国直接投资 600 亿美元。随着越
南经济逐步全球化 , 会计又是如何发展?
　　一 、越南会计准则国际化的历程
1986 年 12 月越南六大召开 , 真正开始了改革
开放 , 财政部也不断颁布法规来规范会计工作 ,
1989 年 12 月 15 日颁发 212-TC-CDKT 会计科
目、1990 年 4 月 18 日颁发 224-TC-CDKT 会计
报告、1990 年 12 月 8 日颁发 598 -TC-CDKT 非
国有企业会计 、1994 年 12 月 14 日颁发 1205-TC
-CDKT 会计簿记和 1206-TC-CDKT 原始凭证。
随着改革开放不断进行 ,大量外资进入越南 ,为了创
造更好的投资环境 , 财政部于 1995 年 11 月 1 日颁
发了统一内外资的企业会计准则并于 1996 年 1 月
1 日实施。 1998 年财政部设立的越南会计协会
(VAA , Vietnam Accounting Association)成为国际会计
师联合会(IFAC)和东盟会计联合会(AFA)的成员。
2000 年 10 月开始越南财政部设想提出一套统一的
与国际会计准则(IAS , International Accounting Stan-




2001 年 1 月会计与审计准则委员会完成第一次要
发布的四项准则(存货、固定资产 、无形资产和收
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善了越南的投资环境。 2003 年 3 月颁布了《会计
法》 。 2003 年 4 月 , 越南财政部开始改变思路 , 认为
VAS 还是基于 IAS , 但是与 IAS 不是完全一致。
VAS 总体来说是基于 2003 年 IAS , 同时还根据当地
会计环境作了一些修改 , 同时对于 IASB 的补充及
新发布的国际财务报告准则(IFRS , Interational Fi-
nancial Reporting Standards)都没有采用。从 2001 年
12 月 31 日到 2005 年 12 月 28 日越南财政部分五

































































　　2003 年以后 , IASB陆续发布了 IFRS 系列 ,同时也
对原来的 IAS 进行调整 , 如:《 IAS22 企业合并》被
《 IFRS3企业合并》替代、《 IAS30 银行及类似金融机构
财务报告的披露》和《 IAS32 金融工具列报》被《 IFRS7
金融工具:披露》替代、《 IAS35清算会计》被《 IFRS5 持
有待售的非流动资产和终止经营》所取代。现行的国
际财务报告准则包括 IASC发布且仍然有效的 29 项
IAS 、IASC常设解释委员会的解释、IASB发布的 8 项
IFRS 和《财务报表编报框架》以及 IASC Foundation 的
IFRIC的解释。② VAS 是基于 IAS制定的会计准则 ,在
会计基本假设、报表要素的定义及确认、合并报表中只
采用购买法以及所得税会计中采用资产负债表债务法





财务目标是概念框架的第一层次 , 但是 VAS1 中却没















在 FASB与 IASB联合发布的初步意见中 ,更是把相关
性列在首位。
2.公允价值的应用。公允价值计量已经在 IFRS
中广泛应用 ,现行 38 项 IFRS 中有 25 项直接或间接要
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①
②这里将 29项 IAS以及 IASB发布的 8项 IFRS和《财务报表编报框架》统称为 38项 IFRS 。










力于制定公允价值计量准则。 2006 年 11月 30日发布
了该项目的讨论稿 ,在讨论稿中分析了 13 项议题 , 提












进行披露。在资产负债中 , IAS1列示了 VAS所没有的
投资性房地产、金融工具、生物资产、递延所得税资产




























在 VAS 与 IFRS 比较的过程中 ,可以发现 VAS 与
IFRS的差异呈现以下几个特点:一是 VAS 趋同的是
2003年以前的 IFRS ,没有及时地随着 IFRS 的调整而







会计环境下制定的 , 直到 2005 年 IASB的目标才增加
了适当考虑中小企业和新兴经济的特殊需要。越南是
发展中国家 ,甚至还列在欠发展国家的行列。根据世
界银行的资料显示:2006 年越南年人均 GDP为 528美
元 ,列世界各国第 144 位。 2006 年列第一位是卢森堡
























第 3 期 吴志娟:越南会计准则的国际化进程及展望 6月
成果。马来西亚、新加坡、泰国受英国会计模式的影响
很大 ,会计准则与 IFRS 保持高度一致;印度尼西亚在
20世纪 80 年代中期为了吸引国外资本的流入重新对
会计准则进行了较大的修订 ,而且所修订的 35个会计
准则几乎全部采用了 IFRS 的协调成果 ,之后所制定的
会计准则也大多以 IFRS 作为依据①;2007 年开始所有





越南有两个证券交易所:2000 年 7月 20日成立的
胡志明市证券交易所和 2005 年 3 月 8 日成立的河内
证券交易所。最近两年 ,越南股市从市值不到 10 亿美
元的 41上市公司发展到市值大约为 220亿美元的 206
股票。③2006 年 ,越证指数(VN-Index)涨幅达 144%,
成长性位于亚洲首位。 2006 年末 VN-Index 为 751.




到 2005 年的 49%)。 2006 年 2月财政部制定了 2006
-2010 年越南证券市场的发展规划 , 要求在今后五年
中大力发展证券市场 ,进一步扩大证券市场规模 , 2010





近年来越南的经济发展势头强劲 , 从 2000 年至
2007 年的 GDP 增 速为 5%、6.6%、 7.1%、 7.7%、
8.42%、8.17%、8.5%。政局稳定、经济发展快速、市
场潜力大、政策优惠、资源丰富等因素使得越南成为
FDI(Foreign Direct Investment)的热点地区;2007 年加
入WTO又开拓了越南贸易的新局面。
从以上分析看出 ,越南经济不断融入全球经济之
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